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Mister  Berenson murió una mañana de octubre de 1959 en su villa del S. XVI 
situada en una de las colinas  más bellas de las afueras de Florencia.  
Dejaba como herencia, además de la casa con su jardín inglés y su granja 
colindante, su colección de pintura entre las que se encontraba un Giotto y un 
Andrea Vanni,  50.000 volúmenes sobre el Humanismo y Renacimiento italiano y 
una  enorme cantidad de fotografías de arte.  
Bernard Berenson había nacido en Lituania en el seno de una familia judía y fue 
llevado de niño a Estados Unidos para establecerse en Boston. Cuando terminó 
sus estudios en la Universidad de Harvard y volvió a Europa para ampliar 
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conocimientos quedó atrapado por la belleza de Florencia y se estableció 
definitivamente en Settignano, a escasos kilómetros de la ciudad. Dotado de un 
excepcional ojo crítico, Berenson había conseguido parte de su fortuna 
asesorando a  los más prestigiosos comerciantes de arte de ambas orillas del 
Atlántico. De hecho gran parte de las grandes obras de arte ahora en los 
museos estadounidenses fueron compradas bajo su recomendación.   
La Universidad de Harvard, heredera única de su legado, ha convertido la villa 
en un centro de investigación sobre el Renacimiento y cada año ofrece algunas 
becas postdoctorales a personas que realizan estudios avanzados sobre esta 
materia. Los becarios son escogidos por un comité internacional  compuesto por 
los más selectos especialistas en estudios renacentistas. Los que tienen la 
suerte de estar entre los elegidos pueden codearse con lo más granado de los 
estudiosos del Renacimiento que continuamente visitan la biblioteca y asistir a 
las numerosas conferencias y congresos internacionales organizados por el 
centro.   
Actualmente la Biblioteca  Berenson, con un  patrimonio de más de 100.000 
libros, 1.000 colecciones de revistas y más de 300.000 fotos constituye la 
colección más importante para el estudio del Renacimiento italiano y comparte 
con otras bibliotecas especializadas en historia del arte el catálogo IRIS, 
gestionado con ALEPH.  http://www.iris.firenze.it/   
No es por dar envidia, pero esta biblioteca que os cuento  y que por cierto sirvió 
como escenario de la película “Una habitación con vistas” la  he visto con mis 
propios ojos.  
He tenido la oportunidad de  pasar tres semanas en la biblioteca de la Facultad 
de Medicina de Siena  con una Beca Leonardo. Además de enseñarme parte de 
sus procesos técnicos, que  no cuento por no cansar,  y una interesante 
experiencia de aplicación del sistema de indización  británico Précis a la lengua 
italiana, los colegas que me recibieron allí  y que han sido pacientes y 
amabilísimos conmigo, me han permitido visitar muchas de las bibliotecas de 
Siena, todas ellas preciosísimas,  y algunas de Florencia, entre ellas la de la 
Fundación Berenson 
 
 
